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、I/HYPOPULAR SOVEREIGNTY ? 
《Summary》
Tetsmchi Hashimoto 
In this article the author is to try to clarify the foundation for the 
1usttf1cat1on of the prmciple of popular sovereignty. 
After a brief introduction of the constitutional provisions of both 
non-Socialist and Socialist countries, in contrast to the old monarchical 
constitutions of Ethiopia and Japan, the author ts to deal with the 
reasons why the principle of popular sovereignty has been taken for 
granted m almost al the modern constitutional democracies, whether or 
not that principle is written into the provisions of their constitutions. 
Then, the s1gmf1cance of the study of the foundation for the 
justification of the principle of popular sovereignty ts to be empha-
sized. 
Finally, the author’S view of political philosophy on this matter based 
upon his own view on God, human beings and human society 1s to be 
presented 
The author's religious creed concernmg sovereignty 1s summarized in 
the following three propositions: 
(!) The true sovereign for human bemgs as creatures 1s God himself, 
creator of the universe and everything therein and ruler of history. 
(2) No human bemg can be sovereign over anyone else. 
(3) All human beings should obey only God, the sole sovereign, and 
serve and love al their neighbours 
Since the first proposition demes sovereignty to any human bemg, 
the principle of popular sovereignty is also to be denied in name. 
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However, because of the second proposition, the s淑bstanceof the 
principle of popular sovereignty ts to be reahzed most perfectly and 
absolutely. 
By the third proposition, while al human beings should serve and 
love al their neighbours, they are to be served and loved by al their 
neighbours. Thus, pubhc servants hke statesmen and bureaucrats are to 
serve the people m their public capacity not only because of their 
specific status of public servants but because of their common duty 
described in the third proposition, and service and love are not required 
only to public servants. 
The conclusion of this article is to be summarized in the followmg 
statements. 
(!) The title of this article “Why popular sovereigntyγ’should be 
rephrased as 
(2) We should include in the category of publた servantsnot only the 
Presidents of the U.S., the Soviet Umon and Iraq, etc, but also 
British Queen, Vatican Pope and Japanese Emperor himself. 
(3) Based upon the second statement above, we can hold a very strict 
point of view on the recent polemic issues of the enthronement 
ceremony of Emperor Akihito and Daijosai (Great Thanksgivmg 
Festival). 
It is the author’s conviction as a Christian that the aforementioned 
three propositions can be shared and appreciated by al the serious 
behevers in any other religion based upon their own religious 
convictions. The author also beheves in the cooperation and solidahty 
among al the serious followers of al religions because of the following 
Biblical passage, the similar passages of which may be found m the 
Divine writings of al other religions of the world 
“There are other sheep which belong to me that are not 
in this sheep pen. I must bring them, too, they will listen 
to my voice, and they wil become one flock with one 
shepherd，” 
[The Gospel according to John, chap 10, verse 16] 
